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Dalam dimensi kepimpinan telah menyenaraikan beberapa jenis konsep antaranya 
ialah kerohanian dan keagamaan. Penyelidikan ini telah mengkaji kesan kepimpinan 
kerohanian dan kepimpinan keagamaan keatas prestasi perniagaan makanan halal. 
Kajian secara kuatitatif telah dijalankan terhadap premis makanan halal di sekitar 
Sintok secara mengedar borang soal selidik. Seramai 30 orang telah dipilih secara 
persampelan rawak mudah dan mengambil bahagian dalam ujian ini. Selain itu, 
penggunaan analisis SPSS juga telah dijalankan untuk mendapatkan hasil kajian. 
Ujian secara analisis kolarasi dan ujian kebolehpercayaan telah dijalankan. Justeru 
itu, kajian ini adalah untuk melihat pengaruh gaya kepimpinan keagaman dan 
kepimpinan kerohanian akan memberi kesan terhadap prestasi perniagaan makan 
halal. Hasil daripada analisis yang diperolehi menunjukkan pendekatan secara 
kepimpinan keagamaan memberi impak yang positif kepada prestasi perniagaan 
makanan halal dan kepimpinan kerohanian pula memberi kesan yang sebaliknya.  
Tambahan itu, penggunaan logo halal JAKIM juga turut membantu kepercayaan 
pengguna terhadap premis makanan halal tersebut bagi menghasilkan dan menjual 
makanan yang halal. 
 





Industri makanan halal merupakan salah satu antara produk bagi program penghayatan 
Islam yang dilaksanakan oleh kebanyakkan negara Islam termasuklah Malaysia. 
Semenjak dua dekad yang lalu, kerajaan Malaysia telah meningkatkan usaha ini agar 
selari dengan kehendak ajaran Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT (Ghafani, 2003). 
Allah berfirman (yang bermaksud): “Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada 
di bumi ini yang halal dan baik” (Al-Baqarah: 168)  
 
Bagi menjelaskan lebih lanjut firman Allah tentang kepentingan makanan halal itu, 
Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud: “Memilih yang halal itu adalah wajib 
bagi setiap orang Islam kerana setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api 
neraka lebih utama baginya” (Diriwayat oleh Imam Nawawi).  
 
Agama Islam memberi panduan yang jelas kepada umatnya dalam membuat pemilihan 
makanan halal ini. Menurut prinsip udang-undang Islam atau Shariah, pada asalnya 
semua makanan yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan harus dimakan kecuali 
jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Ketika menjelaskan dengan lebih lanjut 
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prinsip ini Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya yang 
halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya wujud 
perkara yang tidak jelas hukumnya iaitu syubhah, maka sebaik-baiknya kamu 
meninggalkan yang syubhah itu”. (Diriwayat Bukhari & Muslim). 
 
Sektor keusahawanan merupakan sektor yang penting dan berupaya untuk memacu 
pembangunan ekonomi negara yang seimbang. Sehubungan dengan itu usahawan 
perlulah menjadi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing untuk mencapai kejayaan. 
Pada masa kini konsep halal telah menjadi strategi perniagaan yang mula mendapat 
perhatian masyarakat Malaysia dan dunia keseluruhannya. Usahawan Muslim yang 
bertaqwa akan mengutamakan keredhaan dan keberkatan dalam mencari rezeki yang 
halal. Justeru itu, dalam mencari keredhaan usahawan perlulah sentiasa melaksanakan 
perniagaan yang memantuhi garisan syarak yang telah ditetapkan agar terhindar dari 
corak perniagaan yang kufur. Dalam pembangunan ekonomi dan industri pada zaman 
moden ini, perkara yang amat ketara dalam kegiatan keusahawanan ialah apabila 
timbulnya pelbagai bentuk kepincangan dan kelemahan dalam orientasi keusahawanan. 
Menurut Hasnah, Norhafizah dan Sanep (2010), mendapati bahawa faktor kejayaan 
kepada seorang usahawan adalah keyakinan mereka terhadap diri sendiri yang 
mempengaruhi kejayaan mereka. Manakala faktor-faktor lain pula mereka berpendapat 
ia tidak mempunyai hubungan signifikan seperti faktor sanggup hadapi risiko, sangup 
berdikari, minat dalam perniagaan, tidak takut menghadapi pesaingan, kemahiran yang 
tinggi dalam perniagaan dan kemahiran dalam bidang pengurusan dan penggunaan 
masa yang tidak signifikan dengan kejayaan seseorang usahawan. 
 
Melalui artikel (Gotsis & Kortezi 2007) menjelaskan kepimpinan kerohanian di tempat 
kerja telah menjadi topik popular dalam komuniti akademik sejak sedekad yang lalu 
atau lebih, ini dapat dibuktikan dengan jumlah buku, artikel, dan persidangan mengenai 
topik ini (Biberman, 2003). Menyedari kepentingan topik ini, kedua akademi iaitu 
Akademi Antarabangsa Peraturan Perniagaan dan Akademi Pengurusan telah mencipta 
satu kumpulan khas untuk kerohanian dan kepimpinan (Biberman, 2003), dan pada 
tahun 2005 telah dilaporkan 30 program MBA menawarkan kursus, kerohanian di 
tempat kerja bagi pemimpin masa depan (Marques et al., 2005). Walaupun topik ini 
menarik, namun, sangat sedikit artikel yang meneroka tentang kerohanian dan 





Adeyemi-Bello (2001) menyatakan bahawa banyak kajian mengenai 
keberkesanan gaya kepimpinan ini bukan sekadar melihat kepada keuntungan 
organisasi semata-mata. Namuan sangat sedikit juga kajian yang melihat perkara 
yang sama iaitu  bukan kepada keuntugan organisasi dan pertubuhan bukan 
kerajaan (NGO). Menurut, Hailey dan James (2004) menyatakan, walaupun t rend 
penyelidikan mengenai kepimpinan NGO yang agak meningkat, tetapi 
kebanyakannya telah dilakukan di Amerika Syarikat. Mengikut 
Bunchapattanasakda, Wiriyakosol dan Ya-anan (2012), tidak dinafikan bahawa 
kepentingan kepimpinan ialah sebagai satu alat yang penting dalam pengurusan 




Dalam persekitaran perniagaan terdapat kepelbagaian konsep abstrak memainkan 
peranan yang penting dari sudut emosional, kecerdasan emosi, modal emosi, intelektual, 
aset intelektual, harta intelek, keagamaan, modal agama, kerohanian, kecerdasan rohani, 
sumber rohani dan kepimpinan kerohanian yang mempunyai kaitan dan hubungan 
dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa jurang yang 
berkaitan prestasi perniagaan yang masih belum dikenalpasti. Namun sesetengah topik 
seperti emosi, intelektual dan kerohanian dalam konteks perniagaan telah dikenalpasti 
dengan pelbagai kajian yang telah dilakukan, tetapi dari sudut keagamaan ia masih 
belum diterokai sepenuhnya lagi (Delbecq, 2005; Martin & Hafer, 2009; Tischler, 
Biberman, & McKeage, 2002; Trott, 1996). 
 
Berdasarkan kajian literatur di atas, kajian ini mempunyai dua objektif iaitu;  
1. Untuk mengenalpasti bagaimana kesan gaya kepimpinan keagamaan terhadap 
prestasi pengusaha perniagaan makanan halal. 
2. Untuk mengenalpasti bagaimana kesan gaya kepimpinan kerohanian terhadap 





Islam sangat mentikberatkan soal kesucian dan kebersihan dalam seluruh aspek 
kehidupan manusia. Pelbagai hadis menerangkan tentang pemakanan halal yang 
merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian manusia di dunia ini serta 
mampu mempengaruhi tingkah laku, pemikiran, hati, kesihatan, dan sifat individu 
tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, manusia dan alam sejagat memerlukan 
makanan untuk memenuhi naluri fitrah kejadiannya. Ia merupakan sumber utama 
dalam membekalkan tenaga kepada manusia untuk meneruskan kehidupan (Omar & 
Karim, 2013). Makanan yang halal dan baik merupakan satu tuntutan agama seperti 
yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran: 
 
Firman Allah dalam surah Al-Baqarah(168) bermaksud: “Wahai sekalian manusia, 
makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu”. 
 
Penggunaan logo halal di Malaysia sudah lama dilaksanakan. Namun begitu tahap 
penggunaannya dalam kalangan masyarakat di Malaysia masih tidak memuaskan. 
Justeru itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kesan peranan gaya 
kepimpinan keagamaan dan kepimpinan kerohanian terhadap prestasi perniagaan 
makanan halal di sekitar Sintok. Disamping itu, kepentingan penggunaan logo halal ini 
menjadi asbak kepada penghasilan makanan halal. Selain itu, sebagai seorang 
pemimpin, pemimpin haruslah mempunyai sikap bertanggungjawab, bertolak ansur 
dan boleh memberi arahan dengan baik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi 
manfaat kepada masyarakat Islam dan pihak-pihak peniaga di sekitar Sintok, Jabatan-
Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) serta JAKIM. Antara kepentingan kajian ini, 
adalah untuk memberi kefahaman kepada peniaga dalam melaksanankan amanahnya 
dalam berniaga. Peranan kepimpinan memberi kesan yang positif atau negetif kepada 
perniagaan mereka. Seterusnya, melalui kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada 
pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang positif dan bertanggungjawab kepada 
masyarakat dan agama dan memberi kesedaran kepada pihak-pihak peniaga untuk 
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memiliki sijil halal di setiap premis mereka dan menghasilkan makanan halal yang 





Tema kerohanian dan keagamaan 
Tema kepada kerohanian dan agama mempunyai perbezaanya tetapi mempunyai 
makna yang bertindih di dalam penggunaan akademik dan popular (Zinnbauer et al., 
1997). Kesusasteraan pada kerohanian dan kepimpinan sering cuba untuk membezakan 
antara kerohanian dan agama (Giacalone & Jurkiewicz 2003). Hujah asas tentang 
kerohanian merujuk kepada Kepentingan kepada faktor spiritual seperti hubungan 
dengan Allah membentuk tingkah laku manusia dan ini diiktiraf oleh Allah (Ragab, 
1993). Dari pendekatan yang universal, nilai-nilai kerohanian tidak boleh diasingkan 
daripada aktiviti harian. (Hassan, 2001). Daripada pengurusan kefahaman Islam 
dikatakan bahawa prinsip-prinsip Islam boleh memberi panduan. Di samping itu, 
pengurusan organisasi adalah dilihat sebagai satu tindakan ibadah (Atari, 2000). 
Mengamalkan ajaran Islam dipercayai menjadi dorongan di sebalik watak yang 
seimbang dan bertamadun (Hassan, 2001). Sebagai contoh, Syariah Mandiri Bank 
(BSM) di Indonesia menekankan hubungan antara pencapaian perniagaan dan kekuatan 
rohani sebagai sebahagian daripada usaha pembangunan kemanusiaan mereka (Bank 
Syariah Mandiri, 2004). Ibeahim (1997) menunjukkan bahawa dalam falsafah Islam, 
prasyarat kepimpinan terdiri daripada dua jenis: materialistik, yang berkaitan dengan 
badan dan bukan materialistik, yang berkaitan dengan roh. Jenis rohani terdiri daripada 
tiga dimensi iaitu Iman (Kepercayaan), Ibadat (Haji) dan Taubah (Taubat). Ibn Alqaem 
(1999) menyatakan bahawa Taqwa kepada Allah membawa rahmat Allah dan akhlak 
yang baik membawa kepada kesetiaan sebagai seorang hamba. Taqwa kepada Allah 
dan akhlak yang baik adalah saling berkaitan sedangkan perwatakan yang bagus 
menunjukkan semakin tinggi tahap Taqwa (Ibeahim, 1997). 
 
keadaan manusia biasa, manakala agama pula merujuk kepada tatanegara, amalan, dan 
kepercayaan daripada denominasi tertentu atau keimanan. Oleh itu, kerohanian boleh 
menjadi kuasa penyatu dalam bidang kepimpinan, manakala agama boleh menjadi 
ikutan yang telah di hujahkan oleh (Cavenaugh 1999; Gotsis & Kortezi 2007; Nadesan 
1999). 
 
Faktor kerohanian  
Kerohanian berkaitan dengan keperibadian dan pegangan individu terhadap 
kepercayaan dan kebenaran yang mereka pegang dalam hidup mereka. Kerohanian 
sebagai peribadi panduan mengenai bagaimana individu melakukan sesuatu dalam 
kehidupan mereka, bagaimana mereka melihat sesuatu dan interaksi dengan 
persekitaran mereka. Tepper (2003) mentakrifkan kerohanian sebagai individu yang 
bermotivasi untuk mendapatkan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Ia bermakna, 
kerohanian adalah satu konsep abstrak untuk memberi motivasi kepada tingkah laku 
individu. 
 
Kerohanian dalam organisasi perniagaan  
Neal dan Biberman (2004) memberi penekanan kepada kepentingan melakukan 
penyelidikan mengenai kerohanian dalam organisasi. Neal dan Biberman (2004) 
menyatakan bahawa dalam penyelidikan organisasi, walaupun beberapa pembolehubah 
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yang paling berkuasa yang berkaitan dengan keberkesanan seseorang, kumpulan atau 
organisasi aspek kerohanian, seperti amalan dan nilai-nilai telah ketara kurang sebagai 
pembolehubah. Integrasi kerohanian ke dalam kehidupan kerja seseorang 
menghasilkan perubahan positif dalam keberkesanan kepimpinan dengan menambah 
kegembiraan, ketenangan fikiran, ketenangan dan kepuasan kerja (Fry, 2003). Oleh itu 
terdapatnya satu persimpangan antara kerohanian dan motivasi. Tischler et.al (2002) 
mencadangkan orang-orang yang lebih sihat, dan lebih produktif dalam kehidupan 
kerja mereka, adalah orang-orang yang mempunyai tahap kerohanian yang lebih tinggi 
(Leher & Milliman, 1994). 
 
Jelas sekali, kerohanian diperlukan dalam aktiviti individu dan kumpulan untuk tingkah 
laku yang beretika. Gaya kerohanian di tempat kerja adalah salah satu faktor penting 
untuk mempengaruhi organisasi, dan berinteraksi dengan persekitaran yang lain. Mitrof 
dan Dentrof (1999) menyatakan bahawa kerohanian di tempat kerja merupakan faktor 
dominan untuk membentuk watak pekerja. Tambahan pula, Reave (2005) menyatakan 
bahawa "kepimpinan Rohani juga ditunjukkan melalui tingkah laku, sama ada dalam 
amalan reflektif individu atau dalam rawatan beretika, penuh kasih sayang dan 
menghormati orang lain ". 
 
Kerohanian intergriti 
Menurut Henry dan Richard Blackaby dalam aktikelnya menyatakan bahawa pemimpin 
rohani melaksanakan tugas mereka dengan integriti dan mereka berbuat demikian 
untuk penghormatan Tuhan mereka. Untuk melaksanakan tugas tersebut seorang 
pemimpin haruslah melakukan yang terbaik dalam setiap tindakannya. Seorang 
pemimpin seharusnya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 
keredhaan Tuhan. Seorang pemimpin yang bijak sentiasa mengingati bahawa di mana 
sahaja mereka berada, mereka berada dalam hadirat Tuhan.  
 
Orientasi keagamaan 
Dalam bidang psikologi dan sosiologi, penyelidik telah merumuskan tentang hubungan 
antara agama dan pelbagaian tingkah laku, emosi dan fenomena kognitif. Orientasi 
agama telah ditakrifkan oleh Krauss, Hamzah, dan Idris (2007) iaitu kemunculan agama 
pada pandangan dunia ialah seseorang yang melakukan kerja-kerja yang mulia (amal 
yang baik) atau orang yang menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi yang dipandu 
oleh ajaran Islam dan dirangsang oleh kewujudan Allah. Dalam takrif lain seperti 
McDaniel dan Burnett (1990), mereka mencadangkan bahawa orientasi agama sebagai 
kepercayaan kepada Tuhan yang disertakan bersama-sama dengan komitmen untuk 
meneruskan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kajian empirikal sebelum 
ini telah mendedahkan campuran hubungan orientasi agama dengan pelbagai tingkah 
laku. Manakala, Barrett, Patock-Peckham, Hutchinson, dan Nagoshi (2005) menyiasat 
hubungan tentang motivasi kognitif dan orientasi agama dalam kalangan 527 pelajar 
yang mempunyai fahaman agama yang berbeza. Mereka mendapati bahawa motivasi 
kognitif adalah lebih berkaitan dengan orientasi agama. 
 
Dalam suasana yang berbeza, Vitell, Singh, dan Paolillo (2007) telah mengkaji peranan 
wang, keagamaan dan sikap terhadap perniagaan dalam menentukan kepercayaan etika 
pengguna. Dengan dua dimensi orientasi agama, keagamaan intrinsik dan ekstrinsik, 
mereka mendapati bahawa keagamaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kepercayaan etika pengguna. Satu lagi kajian yang berkaitan dengan tingkah laku yang 
dilakukan oleh Brammer, Williams dan Zinkin (2007). Mereka mengkaji hubungan 
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antara orientasi agama dan sikap terhadap tanggungjawab sosial korporat dengan 
konteks 17,000 individu dari 20 buah negara dan kedua-dua konstruk yang berkaitan 
dengan ketara. Hasilnya adalah selaras dengan kajian oleh Angelidis & Ibrahim (2004). 
Menggunakan kaji selidik dalam kalangan 473 pelajar perniagaan Kristian dari lima 
universiti di Amerika Syarikat dan hasilnya menunjukkan bahawa tahap orientasi 
agama yang signifikan dengan sikap terhadap ekonomi dan komponen etika dan 
tanggungjawab sosial korporat. 
 
Hoe et al. (2012) dalam satu kajian terhadap kalangan usahawan wanita yang berjaya 
di Malaysia mengesahkan terdapat pengaruh yang kuat dalam orientasi agama kepada 
kejayaan perniagaan. Unsur-unsur kejujuran, amanah, disiplin dan ketepatan masa 
terdapat dalam semua agama. Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan antara orientasi agama dan prestasi ekonomi perniagaan (Barro & 
McCleary, 2003; Noland, 2005; Tu, Bulte, & Tan, 2011). 
 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menjalankan pengesahan halal 
terhadaap premis makanan halal bermula tahun 1974 lagi. Pada tahun 1975 kerajaan 
telah meminda Akta Perihal Dagangan 1972 dengan memasukkan Perintah Perihal 
Dagangan (penggunaan Perbahasaan Halal) 1975 dan perintah perihal Dagangan 
(penggunaan Tanda Halal) 1975. Pada awal prinsipnya Perintah-Perintah Perihal 
Dagangan ini adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada pengusaha makanan 
menggunakan logo halal atau apa-apa perkataan yang menunjukkan makanan itu halal 
dan selamat. Bagaimanapun ia tetap menjadi kesalahan jika berlaku penipuan dalam 
pengeluaran makanan halal itu. Perkembangan menarik mengenai pensijilan halal ini 
ialah walaupun penandaan logo halal belum diwajibkan pada masa ini terhadap 
pengusaha makanan, tetapi didapati syarikat-syarikat industri makanan berlumba-
lumba memohon sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. JAKIM menerima 
kira-kira 40 permohonan sijil halal Malaysia setiap bulan untuk kegunaan pasaran 





Metodologi kajian ini adalah secara kuantitatif dan menggunakan borang soal selidik. 
Kajian ini adalah mengenai kesan gaya kepimpinan keagamaan dan kerohanian 
terhadap prestasi perniagaan makanan halal dalam kalangan peniaga di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Kaji selidik ini telah dijalankan disekitar Sintok dengan cara 
mengedar borang soal selidik kepada responden yang terpilih. Seramai 30 orang 
responden telah dipilih secara rawak untuk mengisi borang soal selidik tersebut. 
Mereka ini adalah terdiri daripada pengusaha kafe makanan dan minuman halal yang 
berniaga di dalam UUM dan sekitar Sintok. Kerangka konsep dibawah diciptakan 
berdasarkan kepada objektif kajian ini. Kerangka konsep ini dicipta bagi membantu 


















 Kerangka konsep 
 
Berdasarkan kajian literatur, kajian ini mengeluarkan satu proposal kerangka konsep 
untuk mengkaji bagaimana kesan peranan kepimpinan keagamaan dan kepimpinan 





Perisian SPSS versi 23 digunakan untuk mentafsirkan data kepada maklumat yang 
boleh digunakan dalam kajian ini. Analisa data kajian berdasarkan borang soal selidik 
yang diedarkan kepada 30 orang responden iaitu di kalangan peniaga makanan halal di 
UUM.  
 
Ujian kebolehpercayaan  
Ujian ini dijalankan untuk memastikan instrumen mencapai tahap kesahihan dan 
kebolehpercayaan yang baik berdasarkan kepada pembolehubah yang dihasilkan. Ia 
penting kerana untuk mempertahankan kejituan instrumen daripada terdedah kepada 
kecacatan. Semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen 
maka semakin jitu data-data yang akan diperoleh bagi menghasilkan kajian yang baik 
dan berkualiti. Jadual 1 menunjukkan keputusan ujian.  
 
Jadual 1 
Ujian kebolehpercayaan  
 
Analisis kebolehpercayaan adalah ujian yang biasa digunakan untuk mengukur 
ketekalan dalaman soal selidik menggunakan pembolehubah. Nunally (1978) 
mencadangkan Cronbach’s Alpha minimum 0.600 adalah mencukupi untuk sebarang 
penyelidikan yang menggunakan skala Likert.  Pendapat Nunally tersebut disokong 
oleh Hair, Black, Babin, Anderson dan Tatham (2006). Jadual 1 menunjukkan nilai 
kebolehpercayaan tertinggi iaitu 0.942 pada gaya kepimpinan keagamaan dan nilai 
0.839 bagi prestasi perniagaan makanan halal. Manakala gaya kepimpinan kerohanian 
mendapat skor terendah iaitu 0.397. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh faktor 
persekitaran di sekitar Sintok yang tidak mengamalkan nilai-nilai agama walaupun 
hakikatnya mereka tahu bahawa itu adalah salah di sisi agama. Contohnya dalam 
Pembolehubah Tidak Bersandar  & 
Bersandar 
Bilangan Item Cronbach’s Alpha 
Kepimpinan Keagamaan 11 .942 
Kepimpinan Kerohanian  11 .397 
Prestasi Perniagaan Makanan Halal 5 .839 
 Kepimpinan Keagamaan   









Bahagian ini akan menganalisa mengenai hubungan antara peranan gaya kepimpinan 
keagamaan dan kerohanian dengan prestasi perniagaan makanan halal di UUM. 
Penganalisaan ini melibatkan Bahagian C, D, dan E yang soal selidiknya yang 
memfokuskan kepada aspek ketaqwaan, sikap, pengetahuan, serta penglibatan dalam 
industri produk makanan dan minuman halal. Analisis yang digunakan ialah analisis 
inferensi melalui kaedah Korelasi Pearson. Manakala statistik inferensi digunakan 
untuk mengetahui perkaitan pembolehubah di antara satu sama lain. Kajian ini 
menggunakan kaedah Korelasi Pearson untuk menguji hubungan di antara 
pembolehubah terikat dengan pembolehubah bebas. Ujian korelasi dipilih adalah untuk 
membuktikan terdapat pertalian yang kuat atau lemah di antara kedua-dua 
pembolehubah.  
 
      *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Menurut keputusan kolarasi Pearson ini, terdapat kolarasi negatif antara gaya 
kepimpina kerohanian dengan prestasi perniagaan iaitu r = 0.260. Gaya kepimpinan 
kerohanian menunjukan kolerasi yang tidak kuat dengan prestasi perniagaan. Ini kerana 
nilai r masih jauh untuk menghampiri 1. Manakala, dari sudut nilai signifikan pula, nilai 
0.082 menunjukkan nilai yang lebih besar daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 
nilai 0.05. 
Jadual 2 








Pearson Correlation 1 .462* 
Sig. (1-tailed)  .010 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Menurut keputusan Kolarasi Pearson ini, terdapat kolarasi positif antara gaya 
kepimpinan keagamaan dan prestasi perniagaan iaitu r = 0.462. Gaya kepimpinan agama 
menunjukan kolerasi yang kuat dengan prestasi perniagaan. Ini kerana nilai r semakin 
hampir menghampiri 1. Manakala, untuk nilai signifikan pula ia menunjukkan nilai 
0.010 dimana ia lebih besar daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu nilai 0.05. 
Berdasarkan keputusan tersebut dapatlah dirumuskan bahawa nilai keagamaan ini 











Pearson correlation 1 .260* 




PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN  
 
Berdasarkan hasil kajian, dapatlah disimpulkan bahawa gaya kepimpinan keagamaan 
berada di tahap yang baik dan ia boleh mempengaruhi prestasi perniagaan makanan 
halal ini. Manakala bagi kepimpinan kerohanian pula, ia masih berada di tahap yang 
sederhana bagi peniaga di UUM. Ini membuktikan bahawa peranan keagaaman dan 
kerohanian tidak selari dalam meningkatkan prestasi perniagaan makanan halal di 
sekitar Sintok ini. Selain itu, ini juga menunjukkan kefahaman peniaga terhadap 
kepimpinan keagamaan dan kepimpinan kerohanian terhadap peningkatan prestasi 
perniagaan masih berada di tahap yang sederhana. Namun begitu, penggunaan logo 
halal dan pembelian barangan halal telah memberi kesedaran kepada mereka untuk 
menyediakan produk makanan halal kepada masyarakat Sintok. Selain itu, penggunaan 
logo halal di premis memberi bonus kepada peniaga untuk menarik pelanggan 
walaupun hakikatnya penggunaan dan penggambilan logo halal di Malaysia adalah 
tidak wajib kepada peniaga. Seterusnya, sebagai seorang peniaga Islam yang beriman 
kepada Allah SWT seharuslah mengikuti ajaran Islam yang sebenar iaitu meninggalkan 
yang haram dalam jual beli terutama bagi peniaga yang menjalankan perniagaan 
makanan halal. Oleh itu, setiap peniaga Islam terutamanya haruslah menggambil sijil 
halal walaupun ia tidak diwajibkan. Ini adalah pembuktian kita sebagai seorang peniaga 
yang menghasilkan makanan yang halal dan bersih. Selain itu, pihak yang berwajib 
seperti JAKIM dan sebagainya haruslah memainkan peranan masing-masing untuk 
memajukan industri Halal di Malaysia ini. Contohnya seperti pelaksanaan kewajipan 
untuk memiliki sijil halal JAKIM bagi setiap premis makanan halal. Dengan 
pelaksanaan itu, ia akan memberi kesedaran dan keberusahan setiap peniaga untuk 
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